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นันทนาการบาํบดัสาํหรบัผูพิ้การทางรา่งกาย 
 




ร่าง กาย ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทดัเทียมกับบุคคลทัว่ไปในสงัคม ด้วยกระบวนการทาง
นนัทนาการบําบดั และเพื่อเผยแพร่องคค์วามรูท้างนันทนาการบาํบดัใหเ้ป็นทีแ่พร่หลายในสงัคมไทยปจัจุบนั ผู้
เรยีบเรยีงไดนํ้าเสนอ ลกัษณะความตอ้งการกจิกรรมนนัทนาการบาํบดัในการพฒันาคุณภาพชวีติสาํหรบัผูพ้กิาร
ทางร่างกาย ผ่านรูปแบบการให้บรกิารนันทนาการบําบดัทัง้ 3 ระดบัได้แก่ การสอดแทรกทางการปฏิบตั ิ









เช่น ความพกิารตัง้แต่กําเนิด จากการประสบอุบตัเิหตุ หรอืโรคต่างๆ ที่ทําให้มคีวามจําเป็นในการตดัอวยัวะ
บางส่วนทิ้ง ซึ่งผูพ้กิารเป็นกลุ่มบุคคลที่มขีอ้จํากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจําวนัหรอืเขา้ไปมสี่วนร่วม
ทางสงัคมเน่ืองจากความบกพร่องทางการมองเหน็ การไดย้นิ การเคลื่อนไหว และการสื่อสาร (พระราชบญัญตั ิ
สง่เสรมิสุขภาพและพฒันาคุณภาพชวีติ. 2550) โดยมกีารจําแนกผูพ้กิารออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้6 ประเภท
ได้แก่ความพกิารทางกาย ทางจติใจ ทางสตปิญัญา ทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ และ ความพกิารซํ้าซ้อน 
จากสถติกิารสาํรวจประชาการผูพ้กิารตัง้แต่ปีพ.ศ. 2537 ถงึ 2552 พบวา่ ในปีพ.ศ. 2552 ประเทศไทย มผีูพ้กิาร
ทัง้หมดจํานวน 823,369 และโดยสว่นใหญ่จะเป็นผูพ้กิารทางร่างกาย จํานวนรอ้ยละ 48.35 (สาํนักงานสง่เสรมิ





                                                 
* อาจารยภ์าควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในสงัคมทุกกลุ่มชนชัน้มรีะดบัที่สูงขึ้น รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจงึ
เลง็เหน็ความสาํคญัของผูพ้กิารซึง่เป็นกลุ่มทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ซึง่สงัเกตไดจ้ากการจดัตัง้
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พิการ (พ.ก.) ขึ้น หรือการมีพระราชบญัญัติส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 และรวมไปถงึการมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูพ้กิารเกดิขึน้เพื่อใหเ้กดิแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพชวีติผูพ้กิารใหท้ดัเทยีมกบับุคคลธรรมดาทัว่ไป   
 
ผูพิ้การทางกายกบัความต้องการนันทนาการบาํบดั 
 กระทรวงศกึษาธกิาร (อ้างองิจาก พวงแก้ว กจิธรรม. 2537: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่าผูพ้กิารหมายถงึ
บุคคลที่มีอวยัวะไม่สมส่วน อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเน้ือพิการ
เจบ็ป่วยรุนแรง มคีวามพกิารระบบประสาท มคีวามลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาใน
สภาพปกต ิมลูนิธกิาใชช้วีติของผูพ้กิาร (Disable Living Foundation.  2006: online) ไดใ้หค้าํจาํกดัความ  ผู้
พกิารทางดา้นร่างกาย หมายถงึ กลุ่มบุคคลที่มขีอ้จํากดัในการเคลื่อนไหว หรอืมปีญัหาใชอ้วยัวะบางส่วนหรอื
ทัง้หมดของร่างกายในการทํากจิกรรมกจิวตัรประจําวนัของตนเอง นอกจากน้ี เคาซ์ และ แชรค(Kraus and  
Shank. 1992: 194) กล่าววา่ผูพ้กิารทางรา่งกายจะเกีย่วขอ้งกบัความบกพรอ่งในการรบัรู ้ขอ้จาํกดัการทาํงาน
ของหลอดเลอืดหวัใจ โรคเบาหวาน โรคไต และขอ้จํากดัทางสุขภาพอื่นๆ จงึกล่าวไดว้่า ความพกิารทางด้าน
ร่างกายเป็นลกัษณะบุคคลที่สูญเสียอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายไปโดยอาจเกิดจากโรคประจําตัว 
อุบตัเิหตุ หรอื มขีอ้จาํกดัทางดา้นการเคลื่อนไหวแต่กําเนิด ทีเ่ป็นอุปสรรคทางการดาํเนินชวีติประจําวนัและการ
ปฏสิมัพนัธก์บัสงัคมในรปูแบบต่างๆ ในทางเวชศาสตรฟ้ื์นฟู ดุจใจ และ วสวุฒัน์ (2551: 10) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะ
ของผู้พกิารที่มคีวามผดิปกตทิางการเคลื่อนไหว ได้แก่ความผดิปกตทิางกายต่างๆ ที่มผีลต่อการเคลื่อนไหว 
แขนขาขาด อมัพาตหรอือ่อนแรง โรคขอ้และกลุ่มอาการปวด โรคเรือ้รงัของอวยัวะภายในอื่นๆ และสามารถแบ่ง
ระดบัความผดิปกตหิรอืความพกิารเหลา่น้ีไดเ้ป็น 5 ระดบัดงัต่อไปน้ี  
ระดบัที่ 1 ความผดิปกติหรอืความบกพร่องของร่างกายที่ปรากฏให้ชดัเจน แต่ยงัสามารถประกอบ
กจิวตัรประจาํวนัได ้ 
ระดบัที่ 2 ความผดิปกต ิหรอืความบกพร่องในการเคลื่อนไหวลําตวั มอื แขนและขา แต่ยงัสามารถ
ประกอบกจิวตัร ประจาํวนัหลกัได ้ 
ระดบัที่ 3 การสูญเสยีความสามารถในการเคลื่อนไหว มอื แขน ลําตวั ที่ใช้ในการประกอบกิจวตัร
ประจาํวนัหลกัน้อยกวา่ครึง่ตวั หรอืแขนขาน้อยกวา่ 2 ขา้ง  
ระดบัที่ 4 การสูญเสยีความสามารถในการเคลื่อนไหว มอื แขน ลําตวั ที่ใช้ในการประกอบกิจวตัร
ประจาํวนัหลกัครึง่ตวัหรอืแขนขาเพยีง 2 ขา้ง 
ระดบัที่ 5 การสูญเสยีความสามารถในการเคลื่อนไหว มอื แขน ลําตวั ที่ใช้ในการประกอบกิจวตัร
ประจาํวนัหลกัมากกวา่ครึง่ตวั หรอืแขนขามากกวา่ 2 ขา้ง 
 จากลกัษณะที่เป็นข้อจํากดัทางด้านร่างกายของบุคคลเหล่าน้ี ทําให้เกิดอุปสรรคในการดํารงชีวิต 
ประกอบกจิวตัรประจําวนัของตนเอง รวมถงึการถูกละเลยความสาํคญัจากสงัคม จงึส่งผลต่อการเหน็คุณค่าใน




พฤตกิรรมใหม่ ประสบการณ์ความชํานาญ การเรยีนรูท้กัษะใหม ่การพบปะผูค้น การเกดิความสมัพนัธต่์อผูอ้ื่น 
และการพฒันาความสามารถของตนเองจากการใชเ้วลาวา่ง (Stumbo. 2004 : 35) ดงันัน้กจิกรรมนนัทนาการจงึ
มบีทบาทในการช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของผูพ้กิารใหส้งูขึน้ดว้ยการฟ้ืนฟู  ใหก้ารความรู ้ และการใหบ้รกิาร
ทางนันทนาการในการช่วยบุคคลทีป่่วย  พกิาร  และมคีวามบกพร่องอื่น ๆ ในการพฒันา  และใชเ้วลาว่างเพื่อ
เพิม่สุขภาพ  ความสามารถในการทํางาน  ความเป็นอสิระ  และระดบัคุณภาพชวีติที่ดขีองพวกเขา (Nation 
Therapeutic Recreation Society. 2000: Online) โดยเรยีกการใหบ้รกิารลกัษณะน้ีวา่ “นนัทนาการบาํบดั” ซึง่มี
สว่นชว่ยต่อการสง่เสรมิสขุภาพทางกายและขอ้จาํกดัต่างๆ การจดัโอกาสเพือ่พฒันาความสมัพนัธท์างสงัคม และ
นําไปสูก่ารพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ได ้(Schleien and Ray. 1994:1)   
 
รปูแบบกิจกรรมนันทนาการบาํบดั 
 รปูแบบการใหบ้รกิารนนัทนาการบาํบดันัน้ อธบิายวา่ เป็นรปูแบบของความสามารถในการใชเ้วลาวา่ง  
ซึ่งความสามารถทางนันทนาการบําบดัจะถูกกําหนดและให้ทศิทางในการพฒันา  และการให้บรกิารต่อคนไข ้ 
ขึน้อยูก่บัปรมิาณความตอ้งการ  และความสามารถในการปฏบิตั ิ(Stumbo and Peterson 2004: 38-40)  โดย
รปูแบบความ สามารถการใชเ้วลาว่างจะประกอบดว้ยการใหบ้รกิาร 3 ระดบั คอื การสอดแทรกทางการปฏบิตั ิ
(Functional Intervention) การศกึษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education) และการเขา้ร่วมนันทนาการ 
(Recreation Participation) แต่ละระดบัของการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูพ้กิาร และมเีป้าประสงคท์ี่
ลกัษณะเฉพาะ พฤตกิรรมของผูพ้กิาร บทบาทของนกันนัทนาการบาํบดั และผลลพัธข์องกลุม่เป้าหมาย   
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           โอกาสสาํหรบัการเขา้รว่ม             ผูนํ้า ผูอ้าํนวยความสะดวก  
            ทีจ่ดัโดยนกับาํบดั             และผูค้วบคุมดแูล 
                                   การแบง่สว่นความรบัผดิชอบ         ผูส้อบ ทีป่รกึษา และ 
                                   ระหวา่งลกูคา้กบั นกับาํบดั            ผูใ้หก้ารปรกึษา 
            การสอดแทรก สว่นใหญ่                  
            ควบคุมโดยนกับาํบดั                   นกับาํบดั 
           
           
            การปรบัปรงุ       ไดร้บั         เขา้รว่ม 
            ความสามารถ   ความเขา้ใจ   ในการจดั 
                                     ในการปฏบิตั ิ    และทกัษะ    โอกาส 
                                             การใชเ้วลา   การเขา้
                              วา่ง             รว่ม  
         
              
           สิง่จาํเป็นทีม่มีา  ไดร้บั           ไดร้บัการ 
                      ต่อการเขา้รว่ม   ความรูแ้ละ     เขา้รว่ม 
                      การใชเ้วลาวา่ง   ทกัษะเกีย่ว    การใช ้                         
                                                        กบัการใช ้     เวลาวา่ง  
                   เวลาวา่ง       ในการ 
                                          เป็น  
                 อาสา 
                 สมคัร 
                                   






รปูภาพท่ี 1   รปูแบบความสามารถในการใชเ้วลาวา่ง 
 ท่ีมา: Stumbo and Peterson. (2004) Therapeutic Recreation Program Design. p. 36. 
 
 จากรปูภาพที ่1 เป็นการแสดงถงึรปูแบบของการใหบ้รกิารนนัทนาการบาํบดัทีห่ลากหลาย จุดประสงค์
การใหบ้รกิาร  บทบาทของนักนันทนาการบําบดั  และรูปแบบของความอสิระหรอืตวัเลอืกการแสดงออกของ












-  การบงัคบั  
-  การกาํหนด  
-  แรงจูงใจภายนอก 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
-  ความเป็นอิสระ 
-  มีระเบียบ 
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1. การสอดแทรกทางการปฏบิตั ิ(Functional Intervention) เป็นลกัษณะของการใชก้จิกรรมทีผู่ป้่วย
สนใจในการฟ้ืนฟูหรอืปรบัปรงุสภาพการทาํงานของสว่นทีบ่กพรอ่งใหส้ามารถกลบัมาใชง้านไดใ้กลเ้คยีงกบัปกต ิ
ซึง่เป็นการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นรา่งกายใหผู้พ้กิารสามารถเขา้รว่มกจิกรรมการใชเ้วลาวา่งในรปูแบบต่างๆ
ทีนํ่าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นทกัษะ พฤตกิรรม และการปฏสิมัพนัธร์ว่มกบัสงัคมในโอกาสต่อไป โดยรปูแบบของการ
สอดแทรกการปฏบิตัน้ีิจะดําเนินการโดยนักนันทนาการบําบดัทีม่ปีระสบการณ์ทางการนันทนาการบําบดัเป็นผู้
จดักจิกรรมให ้ 




ร่วม และทรพัยากรทางนันทนาการที่นําไปสู่การเลอืกกจิกรรมการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมกบัผู้พกิารทางกาย  
โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับน้ีเองไม่จําเป็นต้องใช้นักนันทนาการบําบัดโดยตรงอาจจะเป็นนักจัดกิจกรรม
นนัทนาการทัว่ไป โดยทาํงานรว่มกบั นกัจติวทิยา และนกัการศกึษาพเิศษ  
3. การเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ (Recreation Participation) ซึง่ในการบาํบดัในระดบัน้ีอาจมกีารใช้
ผูนํ้านนัทนาการทีไ่มใ่ชน่กันนัทนาการบาํบดั แต่มคีวามเชีย่วชาญในการจดักจิกรรมนนัทนาการสาํหรบัผูม้คีวาม
บกพรอ่งทางรา่งกายกไ็ด ้โดยวตัถุประสงคข์องกจิกรรมระดบัน้ี เพื่อสรา้งโอกาสการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ 
ทีส่ง่ผลใหผู้เ้ขา้รว่มเกดิการพฒันาความสามารถในการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการไดอ้ยา่งสมคัรใจ  
อยา่งไรกต็าม รปูแบบจะเป็นตวัแทนของการใหบ้รกิาร  และออกแบบพรอ้มกบัการนําไปใชภ้ายใตก้าร
ดแูลขององคก์รทีใ่หบ้รกิารนนัทนาการบําบดั  และมเีป้าหมายทีเ่ป็นประโยชน์ของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างที่
เกดิความพงึพอใจ การทาํงานอยา่งเป็นอสิระของผูป้ว่ยในประสบการณ์ และ กจิกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูพ้กิาร
ทางกายที่ไดเ้ลอืกไว ้ซึ่งอาจนําไปสู่ผลดทีางจติใจ  ร่างกาย  สงัคมทีผ่สมผสานต่อคุณภาพชวีติสุขภาวะ  และ
ความพงึพอใจในชวีติของบุคคล 
 การจัดกิจกรรมนันทนาการบําบัดทุกๆ รูปแบบจําเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางนันทนาการบําบดัในการให้บรกิาร โดยเฉพาะการจดักจิกรรมนันทนาการ
บาํบดัในระดบัของการสอดแทรกทางการปฏบิตั ิ(Functional Intervention) และบางสว่นของกจิกรรมในระดบั
การศกึษาการใชเ้วลาว่าง(Leisure Education)  ตามที่กล่าวมาขา้งต้น ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา 
บุคคลที่ให้บริการนันทนาการบําบดัน้ี จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนันทนาการบําบดั และมีใบ





จําเป็นต้องมใีบประกอบวชิาชพีรบัรองการปฏบิตังิานด้วยเช่นกนั ซึ่งเรยีกว่า Certificate of Leisure 
Professional (CLP)  จงึจะสามารถใหบ้รกิารทางนนัทนาการได ้แต่สาํหรบัประเทศไทย ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
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เทา่เทยีม และความสามารถของบุคคลกลุม่น้ี  ซึง่มกีารจดัทาํพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของ
ผู้พิการ ปี 2550 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพผุ้พิการให้มีให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทย ์การศาสนา การศกึษา สงัคม อาชพี และกระบวนการอื่นๆ ใหผู้พ้กิารไดม้โีอกาสเขา้มาทํางานหรอื 
ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ พรอ้มทัง้จดัสวสัดกิาร สนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถดาํรงชวีติอยา่งอสิระ มสีว่น
รว่มทางสงัคมไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้
(พรบ ผูพ้กิารปี 2550) เพือ่เป็นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของผูพ้กิาร โดยกลุม่ผูพ้กิารทางกายถอืไดว้า่
เป็นกลุ่มผู้พกิารส่วนใหญ่ของประชากรผู้พกิารในประเทศไทย ปจัจุบนัองค์กรที่ให้การช่วยเหลอื และพฒันา
คุณภาพชวีติจงึมุง่ จดับรกิารใหก้บัผูพ้กิารทางกายในรปูแบบต่างๆ ทีช่ว่ยใหผู้พ้กิารเกดิความสามารถ และอยูใ่น
สงัคมร่วมกบับุคคลปกติได้อย่างเป็นสุข ซึ่งนันทนาการบําบดัและการใช้เวลาว่างเป็นบรกิารรูปแบบหน่ึงที่
สง่เสรมิผูพ้กิารทางรา่งกายเกดิคุณภาพชวีติทีด่ทีดัเทยีมกบับุคคลปกตใินสงัคม  
 การใหบ้รกิารนนัทนาการบาํบดัตามรปูแบบความสามารถการใชเ้วลาวา่ง (Leisure Ability Model) ใน
สงัคมไทยปจัจุบนัยงัไม่เป็นที่แพร่หลายนักเน่ืองจากประเทศไทยมบุีคคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญทาง
นนัทนาการบําบดัและการใชเ้วลาว่างจํานวนจํากดั ทําใหก้ารใหบ้รกิารนันทนาการบําบดัไม่สามารถดําเนินการ
ให้ครบทัง้ 3 ส่วนตามรูปแบบการให้บริการที่กล่าวข้างต้นได้ โดยเฉพาะส่วนของการฟ้ืนฟู (Functional 
Intervention) ที่เป็นการให้บรกิารขัน้พื้นฐานเพื่อให้ผู้พกิารสามารถพฒันาตนเองไปสู่การให้บรกิารในระดบัที่
สงูขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดขอ้จํากดัทางการปฏบิตังิานทีเ่ป็นอุปสรรคของผูพ้กิารดว้ยการตระหนกัรู ้มี
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถและเขา้รว่มการใชเ้วลาวา่งทีม่ากขึน้ (Stumbo and Peterson, 2004: 42) จากการ
เขา้ร่วมกจิกรรมการใช้เวลาว่างที่เหมาะสม สอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชวีติของผูพ้กิาร และเป็นไปตาม
เป้าประสงคข์องการฟ้ืนฟู เช่น การเหยยีดยดืแขนบรเิวณขอ้ศอกถงึขอ้มอื เพื่อพฒันากลา้มเน้ือ Triceps brachii 
and Anconeus จงึตอ้งเลอืกกจิกรรมทีใ่ชก้ลา้มเน้ือดงักล่าวในการเขา้รว่มกจิกรรม อาท ิ โบวล์ิง่ ปิงปอง วา่ยน้ํา 
การตกปลา การโยนลกูบอล เป็นตน้ (Elliott. 1974: 183) นอกจากน้ีการศกึษาของอรีนิและคณะ (Erin et al. 
2009) ไดท้ํากรณีศกึษาการฟ้ืนฟูผูป้่วยโรคเสน้เลอืดในสมองแตก โดยใชน้ันทนาการบาํบดัและดนตรบีาํบดั ทํา
ใหผู้ป้่วยเกดิประสบการณ์ใหม่ๆ  เกี่ยวกบัดนตรไีปพรอ้มๆ กบัเกดิพฒันาการทางรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่งการ
ใหบ้รกิารในระดบัน้ีนักนันทนาการบําบดัจะต้องทํางานร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญในสาขาอื่นๆ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล 




ประชาชนสว่นใหญยงัไม่มกีารรบัรูเ้กี่ยวกบั ความสาํคญั ประโยชน์และ กระบวนการทางนันทนากรบําบดัทาํให้
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การบรกิารไม่เกดิความแพร่หลายและเป็นที่ยอมรบัของประชาชนในสงัคม ก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการใหบ้รกิาร
นันทนาการบําบดัในระดบัฟ้ืนฟูโดยตรง แต่การใหบ้รกิารนันทนาบําบดัเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพของผูพ้กิาร จะถูก
แฝงอยูใ่นการบาํบดัของสาขาวชิาชพีอื่น เชน่ กจิกรรมบาํบดั   
 เมือ่ผูพ้กิารบรรลุเป้าประสงคจ์ากการใหบ้รกิารในระดบัการฟ้ืนฟูแลว้ การใหค้วามรูแ้ละการตระหนกัถงึ
การใช้เวลาว่างของตนเองจงึเป็นการพฒันาในระดบัต่อไป ดว้ยกระบวนการทางการศกึษาและให้คําปรกึษาที่








ตระหนักรู ้และเลอืกทรพัยากรการใชเ้วลาวา่งอย่างมปีระสทิธภิาพ การให ้บรกิารในระดบัน้ีจะเป็นลกัษณะของ
การจดัเตรยีมและนําเสนอ ทรพัยากร โอกาส และขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการในเวลาวา่งโดย ชุมชน 
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อใหผู้พ้กิารทางกายเกดิประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง และนําไปสู่
การเลอืกทรพัยากร หรอืกจิกรรมนนัทนาการทีเ่หมาะสมกบัตนเอง โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทางนนัทนาการบาํบดั หรอื
นกันนัทนากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัผูพ้กิารจดัการใหบ้รกิาร รว่มกบันกัจติวทิยา นักการศกึษาพเิศษ และมุง่เน้นให้
ผูพ้กิารมสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ของตนเอง ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารจดับรกิารระดบัการศกึษา
การใช้เวลาว่างน้ีโดย สถานศึกษาสําหรบักลุ่มบุคคลพเิศษ หรอืองค์กร มูลนิธิที่ให้การสงเคราะห์ผู้พกิาร ที่
เลอืกสรรกจิกรรมที่ทําใหผู้้พกิารทางกายเกดิประสบการณ์ ทกัษะ และคุณค่าของการใช้เวลาว่าง ซึ่งกจิกรรม
เหลา่น้ีจะถูกดาํเนินการโดยนกันนัทนาการทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการจดักจิกรรมสาํหรบัผูพ้กิารแทนนกันนัทนาการ






ทางการใชเ้วลาวา่ง โดยหน่วยงาน ชุมชน หรอืโรงเรยีนทีร่บัผดิชอบใหบ้รกิารในระดบัน้ีจะตอ้งเปิดโอกาสในการ
เลือกการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสําหรบัผู้พิการอย่างเป็นอิสระ ที่ส่งผลให้เกิดความสนุกสนาน และ
แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เช่นเดียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสําหรบับุคคลทัว่ไป 
(Stumbo, 2004:70) การให้บรกิารในระดบัน้ี อาจมกีารดําเนินกจิกรรมโดยผู้นํานันทนาการที่มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมสาํหรบัผูพ้กิารทางกาย แทนนักนันทนาการบําบดักเ็ป็นได ้โดยกจิกรรมที่
จดัจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัทกัษะของผูพ้กิาร และมลีกัษณะเฉพาะหรอือุปกรณ์ทีอ่ํานวยความสะดวกใหแ้ก่
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ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมดว้ย จากการศกึษา ของ สเตรซีแ่ละคณะ (Stacy et al. 2009) ไดท้าํการศกึษาการรบัรูข้อง
ผู้ปกครองเด็กผู้พิการทางร่างกายที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัของชุมชนจดัขึ้น จากการสอบถามข้อมูล
ผูป้กครองเชื่อว่าการเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาจะช่วยเพิม่ทกัษะทางกลไกร่างกายและจติวทิยาสงัคม ซึง่นําไปสูก่าร
เกิดผลในทางบวกต่อความสมัพนัธ์ในครอบครวัได้ นอกจากน้ี การศึกษาของ ซางฮี ชุน (Sanghee. 2008) 
เกี่ยวกบัความร่วมมอืของชุมชนเพื่อคุณภาพชวีติสาํหรบัผูพ้กิารทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกฬีาสาํหรบัผูพ้กิารทีชุ่มชน
จดัขึน้ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติทางดา้น ร่างกาย  จติใจ สงัคมและสภาพแวดลอ้ม ผลจากการศกึษา
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมกีฬาสําหรบัผู้พกิารโดยชุมชนเป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างการมสี่วนร่วมในชุมชนและ
คุณภาพชวีติของผูพ้กิารได ้ในปจัจุบนัประเทศไทยมกีารใหบ้รกิารกจิกรรมนันทนาการสาํหรบัผูพ้กิารทางกาย
เป็นจาํนวนมาก เชน่ มลูนิธสิงเคราะหส์าํหรบัผูพ้กิารต่างๆ  สถานบาํบดัและฟ้ืนฟู สถานศกึษา รวมไปถงึองคก์ร
อาสาสมคัร ทีต่ระหนักถงึความสาํคญัและความสามารถของผูพ้กิารทางกายจงึมกีารจดักจิกรรมนันทนาการใน
รปูแบบต่างๆ ทีด่ําเนินการโดยนักนันทนาการ นักพลศกึษา หรอืวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิค่ายพกัแรมสาํหรบัผู้
พิการ การฝึกอบรบ ชมรมกีฬาสําหรบัผู้พิการทางกาย  และการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกตามแหล่ง




ไดเ้ป็นสขุเชน่เดยีวกบับุคคลปกต ิและสง่ผลต่อการยกระดบัคุณภาพชวีติใหส้งูขึน้   
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